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The Names of  Parallel Session Nominees    October 18, 2019 
at Palastren- ICIGS 2019,  Kudus, Indonesia 
 




The Palastren International Conference on Interdiscilinary Gender Studies (ICIGS), Theme: 
Building World Harmony in the Great Disruption,  that will take place on October 23-24, 
2019 Kudus  (Indonesia) aims to bring together researchers, engineers, academicians as 
well as industrial professionals from all over the world to present their research results and 
development activities in Gender in Interdisciplinary Studies. 
 
Herewith, the Conference Scientific and Technical Committee of ICIGS Pusat Studi 
Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kudus  pleased to inform you that the peer-reviewed & 
refereed conference paper below, has been accepted for Oral presentation at the conference 
of the ICIGS,  October  23-24. 2019. 
 
We would like to kindly invite you, to present the research paper at the conference site in 
Kudus, Indonesia. 
 
We would appreciate it, if you immediately send the power point media (for abaut 7 
minutes presentation),  before October 23, 2019 to email: icigs@iainkudus.ac.id . Thank 









Assoc. Prof. Nur Said, MA., M.Ag. 
Head of Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)  IAIN Kudus 





Jl. AKBP Agil Kusumadya No.100, Jatimakmur, Jati Wetan, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, 
Jawa Tengah 59346. Phone: (+6291- 438449). Accommodation Contact: Manijo 
(+628156860482), Rohmat (+6281325689509). One night accommodation for a presenter 
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LIST OF PAPERS ACCEPTED 
PALASTREN – ICIGS PSGAN IAIN KUDUS 
Building World Harmony in the Great Disruption 
 
NO NAME AFILIATION TITLE 
1.  Siti Rofiah, M.H., 
M.Si 
Fakultas Syari'ah dan 
Hukum UIN 
Walisongo 
Modalitas dan Tantangan Perempuan 
Ulama dalam Mendorong Keadilan 
dan Kesetaraan Gender di Masyarakat 
2.  Moh Rosyid IAIN Kudus Model Toleransi Muslimah pada Umat 
Agama Baha’i: Studi Kasus di Pati Jawa 
Tengah 
3.  Agus Fuqohak IAIN Kudus Studi Pemikiran Nizar Qabbani Tentang 
Model Baru Kajian Feminisme Lewat 
Syair 
4.  Neng Eri Sofiana IAIN Ponorogo Progresif Gender dalam Ikrar Jatukrami 
(Konteks Pernikahan Sunda Wiwitan 
Kampung Cireundeu) 
5.  Faiq Ainurrofiq IAIN Ponorogo Dari Bias Menuju Kesetaraan: 
Kritik Atas Tafsir Al-Qur’an Tematik 
Kementerian Agama Ri  
Tentang Kepemimpinan Perempuan Pada 
Ranah Politik 




The Contributions of Indonesian Women 
in Peacebuilding 
7.  Cahyaningsih Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Strategy Of Improving Role Of 
Indonesian Women's Leadership In 
Vocational Education 
 
8.  Mardian Sulistyati UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Pesantren Ecofeminism: Living 
Interconnections with Verses and Nature 
9.  Reflianto 
Sampara Palili 
Farida Ariani 
Doctoral Program of 
Universitas Negeri 
Malang 
Doctor Program of 
Universitas Islam 
Malang 
Doctoral Program of 
Universitas Negeri 
Malang 
Preparing the Family and Community 
Based Education of Socio-Cultural 
Oriented and Gender for Children in the 
Industrial Revolution Era of 4.0 
10.  Farida Ariani 
Reflianto 
Ismail Makki 
Doctoral Program of 
State University of 
Malang 
Doctoral Program of 
State University of 
Malang 
Doctoral Program of 
Influence of Women Principal 
Leadership, Job Satisfaction and Self-
Efficacy Towards Islamic Primary 
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State University of 
Malang, IAIN Madura 
11.  Hasanatul Jannah IAIN Surakarta Tokoh Agama Perempuan Madura 
Sebagai Pengendali Tradisi Tengka 
Madura 
12.  Lina Kushidayati IAIN Kudus The new marriageable age: Responses of 
Penghulus in Kudus 
13.  Manijo IAIN Kudus Moderasi Perempuan Islam Dalam Suluk 
Wujil Sunan Bonang Dan Pembentukan 
Kearifan Lokal Masyarakat  
Muslim Rembang 
 
14.  Kharis Fadlullah 
Hana 
Institut Agama Islam 
Negeri Kudus 
Keputusan Wanita Muslim Milenial 
Berwirausaha: Pengaruh Konsep Diri 
Dan Lingkungan 
15.  Masudi 
Masudi 
IAIN Kudus The Work Ethic Of Woman Cigarette 
Factory Workers of PT. Djarum Kudus 
16.  Ahmad Muttaqin Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
IDENTITAS PEREMPUAN DI ERA 
ISLAM DIGITAL: Media Sosial, 
Otoritas Keagamaan Baru, dan Bias 
Gender 










Program of State 
University of Malang 
STITNU Mojokerto, 
Doctoral Program of 
State University of 
Malang 
Analisa Dampak Gender Terhadap 
Perilaku, Emosional Dan Gugatan 
Perceraian Oleh Perempuan Dalam 
Keluarga Masyarakat Matrilineal 
18.  La Ode Ismail 
Ahmad 
Sitti Aisyah, BM 
Kusuma 
Wardhani 
Faculty Tarbiyah and 
Education UIN 
Alauddin Makassar 
Faculty Dakwah and 
Communication UIN 
Alauddin Makassar 
Faculty Dakwah and 
Communication UIN 
Alauddin Makassar 
Lesbian Students 'Lifestyle in Makassar 
City 






Transformasi Sosial-Ekonomi Dan 
Pendidikan Eks-Pekerja Migran 
Perempuan (Pmp) Di Kec. Sendang Kab. 
Tulungagung 
20.  Pandhit Pringgo 
Harjo 
Eka Zuni Lusi 
Astuti 
Departemen of Social 
Development and 
Welfare, Faculty of 
Social and Political 
Peran Sekolah Perempuan Marginal 
dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa 
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Departemen of Social 
Development and 
Welfare, Faculty of 
Social and Political 
Sciences, Universitas 
Gadjah Mada 






Graduate School of 










Ministry of Finance of 
the Republic of 
Indonesia 
Women and Early Marriage in The 
Perspective  of The Symbolic Violence 
Theory 







Pencegahan Pernikahan Sikum dan Di 
Bawah Umur melalui Collaborative 
Governance di Kabupaten Pati 
23.  M. Nur Ghufron IAIN Kudus Perilaku Agresif  dan Permainan Video 
Game Anak:  
Peran Mediasi orang tua  
 







UIN Sunan Kalijaga 
Jogjakarta 
Upaya Internalisasi Pendidikan 
Perdamaian Melalui Pemahaman 
Perbedaan Peran Gender Dalam 
Pertunjukan Kesenian Reog Ponorogo 
25.  Ahmad Sihabul 
Millah, MA 
Institut Ilmu al-Qur’an 
(IIQ) An-Nur 
Yogyakarta 
Integrasi Ekofeminisme dan Islam dalam 
Mewujudkan Kelestarian Lingkungan 
(Studi di Pesantren Ath-Thariq Garut 
Jawa Barat) 
 





Representation of Women's Role to The 
Environment In Contextual Literature 
Works 
27.  Hikmatu Nur Aini 
Supriyadi 
Jadzil Baihaqi 
Institut Agama Islam 
Negeri Kudus 
Institut Agama Islam 
Negeri Kudus 
Institut Agama Islam 
Negeri Kudus 
Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) 
Dalam Pengembangan Potensi Usaha 
Agribisnis Desa (Studi Kasus Desa 
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Kesetraan Gender dalam Pembelajaran di 
Madrasah 






Streghtening the Quality of Counseling 
Center in Pesantren through 
Implementing G-WOCA (Gender 
Wisdom Oriented Counseling Approach) 
Model 
30.  Santi Andriyani 
Abdulloh Hamid 










Strategi Penyuluhan Berbasis Scientific 
Approach Sebagai Upaya Preventif 
Pernikahan Dini  (Studi Deskriptif pada 
Siswa MA Sultan Fattah Sukosono 
Kedung Jepara) 
 





Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon 
Bupati Perempuan dalam Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten 
Kudus Tahun 2018 







“Subuh Orchestra” of Religious Harmony 
(Capturing the Religious Harmony of 
Baitunnur Mosque and Santo Yusuf 
Chatolics Church in Pati Central Java) 
 
33.  Daimah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
Peran Pesantren Nurul Ummahat dalam 
Mewujudkan Inklusifitas Beragama 








Peran Perempuan Sebagai Ibu dan 
Penopang Ekonomi Keluarga  
(Studi Pada TKW di Dusun Mantren 
Desa Bader Kecamatan Dolopo 
Kabupaten Madiun ) 
 
35.  M.Nur Rofiq 
Addiansyah 
S.IP.,M.A 
Institut Agama Islam 
Negeri Kudus 
Jilbab  Politisi   Perempuan :  
Identitas, Tuntunan dan Pencitraan 
 









Kiai, Transformasi Pesantren Dan 
Pencarian Model Gender Mainstreaming 
Di Pesantren Subulussalam Tulungagung 






Konsep Mubadalah dalam Kesetaraan 
dan Keadilan Gender 




Perempuan Petugas Parkir: 
Etos Kerja dan Partisipasi dalam 
Kegiatan Ekonomi  
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39.  Affaf Mujahidah CRCS UGM Gembyangan Waranggana: The Process 
of Abjection toward Warangganas and 
Langen Tayub Tradition 
40.  Mas'udah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
Perempuan Pesantren dan Kontribusinya 
Terhadap Pendidikan Perempuan (Telaah 
Pemikiran Nyai Khairiyah Hasyim 
Asy'ari) 





Contextualization of Qiwamah Meaning:  
Reflection on Abdullah Saeed, 
Application and Consistency 
42.  Catur Haanii 
Alfathin 





A Portrait of Women on the English 
Foreign Language Textbooks for Junior 
High School Students in Indonesia 





Beban Ganda Ayah dalam Perkembangan 
Kepribadian Anak 
44.  Kurdi Fadal IAIN Pekalongan KEKERASAN POLIGAMI DAN 
DISKONTINUITAS AJARAN AL-
QUR’AN 




Stay-at-home Fathers and the Role on 
Education for Peace: the Case of 
Indonesian Muslim Families 
46.  Ita Rakhmawati IAIN Kudus Studi Fenomenologis : Perempuan Dalam 
Akuntansi Rumah Tangga 
Keluarga Pengrajin Pande Besi 
 






Nikah Subarang Ayie Versus Nikah 
Syariah Kontestasi Simbolik Beragama 
Yang Terkalahkan Di Lima Puluh Kota 
Sumatera Barat Lolos 
48.  Ilman Nafi'a 
Septi Gumiandari 
IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon 
IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon 
The Role Of Cirebon Women Ulama In 
Countering  Religious Radicalism 







Reinventing gender equality on Nahdlatul 
Ulama and Muhammadiyah perspective 





IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon 
Gender Bias Communication Among 
Santri in Pesantren 
51.  Farida Ulyani Fakultas Dakwah 
IAIN Kudus 
Bimbingan Ekologis dalam 
Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship 
Anak Melalui Pesantren Responsif 
Gender di Kudus 
52.  Umma Farida IAIN Kudus The Portrait of Women In The Book of 
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By Imam Abu Hamid Al-Ghazali 
53.  Nur Mahmudah 
- 
IAIN Kudus Tafsir Berkesetaraan Dalam Media 
Facebook 
54.  Sardjuningsih IAIN Kediri Jatim Problematika Perkawinan Dibawah Umur 
, Persoalan Ssio-kultural di Pedesaan 
55.  Ahmad Arifi UIN Sunak Kalijaga 
Yogyakarta 
Early Marriage in The Gender 
Perspective: Its Implication on Biology, 
Psichology, and Sociology Aspects 
56.  Wahibur 
Rokhman 
IAIN Kudus Quality of Work Life and Employee 
Performance among Muslim Woman: 
Evidence from Small and Micro 
Enterprises in Kudus, Indonesia 
57.  Abdullah IAIN Kudus Isu-Isu Gender (telaah komparatif Amina 
Wadud Muhsin dan Muhammad Said 
Ramadhan Al-Buthi tentang poligami, 
saksi dan warisan) 







Situbondo Jawa Timur 
Rasionalisasi dan Redefinisi 
Kememimpinan Perempuan Dalam 
Kontselasi Politik Lokal 
59.  Mohammad 
Dzofir 
IAIN Kudus Transformasi Kepemimpinan Berbasis 
Kesetaraan Gender 
60.  Muhamad 
Mustaqim 
IAIN Kudus Komodifikasi Agama Perempuan Pencari 
Sedekah 
61.  Masturin IAIN Kudus Keadilan Gender Dalam Al Quran 
Perspektif Intelektual Post Modern 
62.  Muhammad 
Shohibul Itmam 
Institut Agama Islam 
Negeri Kudus 
Dialektics of Rimba Family and Modern 
Family Law in The Living Household of 
Rimba Household in The Both of  
Twelve Jambi Province 
 
63.  Dewi Ulya 
Mailasari 
 
IAIN Kudus Reproduksi Citra Kemandirian 
Perempuan Dalam  Film Anak “Frozen” 
 
64.  Nor Saidah Pesantren An-Najah  
Kudus 
Bidadari dalam Konstruksi Tafsir Al 
Qur’an: Analisis Gender atas Pemikiran 









Assoc. Prof. Nur Said, MA., M.Ag. 
Conference Chair –ICIGS Kudus Indonesia 
Run Down Acara 
THE PALASTREN – 4
th
 INTERNATIONAL CONFERENCE  
ON INTERDISCIPLINARY GENDER STUDIES (ICIGS) 
“Building World Harmony in the Great Disruption” 
Kudus, 23-24 Oktober 2019 
 
NO. PUKUL KEGIATAN PENGISI ACARA FASILITATOR 
Rabu, 23 Oktober 2019 
1 12.00 – 14.00 WIB Check in dan Registrasi Panitia  Lunch Mandiri 
2 14.00 – 16.00 WIB HSN Meeting:  
Modelling Pesantren 
Ramah Anak dan 
Responsif Gender  
 
Peluncuran:   
Pusat Pengembangan 
Pesantren Ramah Anak 
Nusantara (P3RAN) 
Ala’i Nadjib, M.A. 
Lakpesdam PBNU Pusat 
 
Mohammad Soleh, SE 
Kabid Partisipasi Akademisi 
dan Lembaga Riset 
Kementerian PPPA 
 
Dr. Ahmad Arifi, M.Ag. 
Dekan Fakultas Tarbiyah 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
 
H. Mohammad Dzofir, 
M.Ag.  














3 16.00 – 19.00 WIB Istirahat, Sholat, dan 
Dinner 
– –  
4 19.00 – 20.00 WIB  Pembukaan 
The Palastren –  
4
th





dan Arts Performance  
Dr. H. Mundakir, M.Ag. 






5 20.00 – 20.30 WIB Peluncuran Buku:  
The Minaret of Kudus:  
an Indonesian Heritage, 
a Peaceful Message for 
the World 
Dr. H. Mundakir, M.Ag. 
Rektor IAIN Kudus 
 





6 20.30 – 23.00 WIB Plenary Session I: 
 






Nur Said, S.Ag., M.A., 
M.Ag. 











Kamis, 24 Oktober 2019 





Prof. Nina Nurmila, Ph.D.  
Komnas Perempuan 
 
Amina Wadud Muhsin 
Gender Activist, USA  
 
Moderator: 
Umma Farida   
Notulen: 
Aat Hidayat 
PJ Acara:  
Aat Hidayat  
Ita Rakhmawati 
2 10.30 – 10.45 WIB Break Break sambil persiapan 




3 10.45 – 12.00 WIB Parallel Session I:  
Dibagi menjadi 3 tiga 
kluster dalam 3 ruangan. 
Narasumber setiap kluster 






PJ Acara:  
M. Mustaqim 
4 12.00 – 13.00 WIB Istirahat, Lunch, dan 
Shalat 
– – 
5 13.00 – 16.00 WIB Parallel Session II: 
Dibagi menjadi 3 tiga 
kluster dalam 3 ruangan. 
Narasumber setiap kluster 







Nuskhan Abid  
6 16.00 – 16.30 WIB Rencana Tindak Lanjut 
Penutupan 
Tim ICIGS  
Rektor IAIN Kudus 
PJ Acara:  
Nur Said 
Acara setelah ini sifatnya pilihan. Apabila tetap bergabung, dipersilakan masing-masing peserta 
memperpanjang penginapannya secara mandiri. 
7 16.30 – 18.30 WIB Istirahat, Dinner, dan 
Shalat 
Mandiri Mandiri 
8 18.30 – 21.00 WIB City Tour 1:  
Gusjigang X Building 
(Museum Etos Sunan 
Kudus dan Museum 






Konsumsi ringan dari 
Mubarok Food (dalam 
konfirmasi). 
PJ Acara:  
Nur Said 
Yaumis Salam 
Jum’at, 25 Oktober 2019 
1 08.00 – 12.00 WIB  City Tour 2: 
Observasi Museum 
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PENGUMUMAN PEPERS ICIGS  
 
 
Kepada Yth.           Kudus,  29 Desember 2019 





Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa sukses dan berkah dalam menjalankan 
tugas akademik. 
 
Bersama ini disampaikan pengumuman, berdasarkan pertemuan antar redaktur beberapa jurnal di IAIN 
Kudus dan ceking menghindari overlapping publishing, maka paper terpilih dikelompokkan sebagaimana 
(terlampir). Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: 
1. Penulis yang pepernya masuk nominasi terbit di jurnal, dipersyaratkan untuk menyesuaikan gaya 
selingkung dan mengikuti arahan redaktur/reviews jurnal yang bersangkutan. 
2. Bagi penulis yang papernya belum masuk nominasi publish di jurnal, sebagai wujud apreasiasi 
terhadap peserta/penulis paper ICIGS, papernya akan tetap diupayakan terbit dalam bentuk 
Proceeding ICIGS full paper ber-ISBN.  
3. Apabila penulis punya keputusan lain, paperrnya ternyata sudah diterbitkan atau akan diterbitkan 
di jurnal lain di luar IAIN Kudus atau media lain, harap segera menghubungi narahubung (Nur 
Said: 0818265022) atau email: icigs@iainkudus.ac.id  
4. Keterangan lebih lanjut segera menghubungi narahubung masing-masing jurnal untuk 
memperoleh arahan teknis dan deadline masing-masing jurnal.  
5. Apabila terjadi kesalahan akan ditinjau ulang. 
 
 Demikian permbritahuan ini disampaikan untuk ditindaklanjutu, terima kasih atas partisipasi para 




Koordinator ICIGS 2019 









1. Redaktur Jurnal QIJIS, Jurnal ADDIN, Jurnal PALASTREN, & Jurnal Fikrah, dan Jurnal Penelitian 
(JUPE) IAIN Kudus. 
2. Arsip. 
Lampiran  
Paper ICIGS terpilih berpotensi untuk diterbitkan di Jurnal-jurnal Lingkungan IAIN Kudus  
 
NO NAMA INSTANSI  JUDUL PAPER NAMA JURNAL  Kontak person 
1.  Ahmad Muttaqin UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 
Identitas Perempuan di Era Islam Digital:  Media Sosial, 
Otoritas Keagamaan Baru, dan Bias Gender 
QIJIS (Sinta1) M. Mustaqim 
(085740576816) 
2.  Ilman Nafi’a & Septi 
Gumiandar 
UIN Syekh Nurjati 
Cirebon 
The Role of Cirebon Women Ulama in Countering Religious 
Radicalism 
QIJIS (Sinta1) 
3.  Aidil Alfin,  
Ali Rahman 
& Silfia Hanani 
IAIN Bukittinggi Nikah Subarang Ayie Versus Nikah Syariah Kontestasi 
Simbolik Beragama Yang Terkalahkan Di Lima Puluh Kota 
Sumatera Barat 
PALASTREN (Sinta2) Nur Mahmudah 
(085786325289) 
4.  Ahmad Sihabul Millah, 





How to Integrate Ecofeminism and Islam in Indonesian 
Pesantren 
PALASTREN (Sinta2) 
5.  Chusnul Chotimah, dkk IAIN Tulungagung Transformasi Sosial Ekonomi dan Pendidikan Eks Pekerja 
Migran Perempuan dalam Masyarakat Islam Pedalaman 
PALASTREN (Sinta2) 
6.  Jepri Nugrawiyati, dkk STAI NU Madiun Internalisasi Pendidikan Perdamaian melalui Pemahaman 





Nurul Azizah, dkk Universitas 
Ibrahimy 
Situbondo 
Rasionalisasi dan Redefinisi Kepemimpinan Perempuan 
dalam Konstalasi Politik Lokal 
PALASTREN (Sinta2) 
8.  Afaf Mujahidah CRCS UGM Gembyangan Waranggana: the Process of Abjection toward 
Warangganas and Langen Tayub Tradition" 
 
PALASTREN (Sinta2) 
9.  Dahlia UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 
The Integration of Sexuality Education in Indonesian  Early 
Childhood School  
 
PALASTREN (Sinta2) 
10.  Ahmad Zainal Abidin, 
Imam Ahmadi, Fardan 
Mahmudatul Imamah 








UIN Jakarta Intersecting Women Through Islam and Contemporary 
Thought Belgium and Indonesia Experiences 
PALASTREN (Sinta2) 
12.  Hasanatul Jannah IAIN Surakarta Tokoh Agama Perempuan Madura Sebagai Pengendali PALASTREN (Sinta2) 
Tradisi Tengka Madura 
13.  Mayadina Rohmi 
Musfiroh 
UNISNU Jepara Contextualization of Qiwamah Meaning: Reflection on 
Abdullah Saeed, Application and Consistency  
PALASTREN (Sinta2) 
14.  Yayah Nurhidayah &  
Eti Nurhayati 
IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon 
Gender Bias Communication Among Santri in Pesantren 
 
PALASTREN (Sinta2) 
15.  Sardjuningsih IAIN Kediri Desakralisasi Pernikahan Dalam Masyarakat Islam Petani 
Jawa  
PALASTREN (Sinta2) 
16.  Siti Rofiah UIN Walisongo 
Semarang 
Modalitas dan Tantangan Perempuan Ulama dalam 
Mendorong Keadilan dan Kesetaraan Gender di Masyarakat 
PALASTREN (Sinta2) 




Islam, Women And The Environmental’s Issue:  Gendered – 
Quranic Exegesis as The Response of Disaster 
PALASTREN (Sinta2) 
18.  Manijo IAIN Kudus Moderasi Perempuan Islam dalam Suluk Wujil Sunan 
Bonang 
ADDIN (Sinta2) Aat Hidayat 
(085228172405) 
19.  Neng Eri Sofiana IAIN Ponorogo Progresif Gender dalam Ikrar Jatukrami: Kontels Pernikahan 
Sunda Wiwitan Kampung Cireundudeu 
ADDIN (Sinta2) 
20.  Mardian Sulistyati UIN Syarif 
Hadayatullah 
Jakarta 
Pesantren Ecofeminism: Living Interconnections with 
Verses and Nature 
 
ADDIN (Sinta2) 
21.  Moh. Rosyid IAIN Kudus Model Toleransi Muslimah pada Umat Agama Baha'i ADDIN (Sinta2) 
22.  Wilis Werdiningsih & 
Hikma Khilda 
Nasyithoh 
IAIN Ponorogo Konsep Mubadalah dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender ADDIN (Sinta2) 
23.  Afaf Mujahidah CRCS UGM Gembyangan Waranggana: the Process of Abjection toward 
Warangganas and Langen Tayub Tradition" 
ADDIN (Sinta2) 
24.  Ardi Wina Saputra UKWM Madiun Representation of Women's Role to the Environment in 
Contextual Literature Work 
ADDIN (Sinta2) 
 Daimah UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 




25.  Reflianto, Sampara 
Palili, Farida Ariani 
 
UNISMA Malang Preparing the Family and Community Based Education of 
Socio-Cultural Oriented for Children in the Industrial 
Revolution Era of 4.0  
ADDIN (Sinta2) 
26.  Andi Rosa  
 
UIN SMH  Banten Menghadapi Fundamentalisme dan Tindakan Kekerasan 
Atas Nama Agama:  Perspektif ‘Ulûm Al-Tafsîr 
ADDIN (Sinta2) 




28.  Mohammad Dzofir IAIN Kudus Pesantren Leadership Based on Gender Equality in Pesantren 
Nuris Jember 
JUPE (Sinta3)   
Ahmad Fatah 
(081228228123) 
29.  Moh Rosyid IAIN Kudus Model Toleransi Muslimah pada Umat Agama Baha'i JUPE (Sinta3)  
30.  Santi Andriyani, dkk UNISNU Jepara Strategi Penyuluhan Berbasis Scientific Approach sebagai 
Upaya Preventif Pernikahan Dini: Studi Deskriptif Siswa 
MA Sultan Fatah Jepara. 
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